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МЕТОД СТАТИСТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛЕЙ СУМІЩЕННЯ ФАРБ
У ДРУКАРСЬКИХ МАШИНАХ
В статті досліджено метод статистичного оцінювання
та визначення часових параметрів моделей суміщення фарб
в паперопередавальній системі для забезпечення точності
та достовірності контролю параметрів суміщення фарб
у друкарських машинах/
Ключові слова: суміщення фарб; статистичне оцінювання;
статистична обробка; часові моделі суміщення фарб;
поздовжнє, поперечне і діагональне суміщення фарб.
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Постановка проблеми
Процес автоматизації визна
чення параметрів суміщення
фарб у сучасних багатосек
ційних друкарських машинах зу
мовлює застосування об’єктив
них методів та засобів вимірю
вання, обробки і визначення ча
сових параметрів імпульсних
сигналів, які моделюють пара
метри орієнтації паперу у папе
ропередавальній системі для
ідентифікації суміщення фарб,
що забезпечує необхідну якість
друкарської продукції [1–3].
Використання цифрових за
собів визначення параметрів
суміщення фарб дозволяє за
стосування процесу статистич
ного оцінювання результатів
вимірювання за рахунок підви
щення достовірності та точності
визначення амплітудночасових
параметрів імпульсних сигналів
[4], які моделюють параметри
діагонального, поперечного та
поздовжнього суміщення фарб.
Тому актуальним є дослід
ження застосування методу ста
тистичної обробки амплітудних
параметрів імпульсних сигналів
на основі критерію Пірсона та
Шовене для достовірного виз
начення часових параметрів мо
делей суміщення фарб та до
зволяє застосування проблем
ноорієнтованих програмних за
собів для автоматизації процесу
контролю суміщення фарб у ре
альному масштабі часу.
Аналіз попередніх 
досліджень
Аналіз засобів для визначен
ня параметрів суміщення фарб у
сучасних друкарських машинах,
як суб’єктивного (лупи та ручні
мікроскопи з мікрометричними
шкалами) [5] та об’єктивного ха
рактеру (автоматизована вимі
рювальна балка) [6, 7], свідчить
про недостатність використання
методів статистичного оціню
вання, у зв’язку з використан
ням аналогових принципів об
робки інформації на відміну від
цифрових методів обробки. За
рахунок використання сучасних
© 2015 р.
програмноапаратних засобів
цифрової обробки інформації
можлива реалізація статистич
ного визначення орієнтації па
перу у паперопередавальній си
стемі друкарської машини, що
суттєво підвищить точність та
дозволить оптимізувати проце
си друкування.
Системи автоматичного виз
начення параметрів суміщення
фарб, які застосовуються у те
перішній час, виконують їх конт
роль після проходження папе
ром останньої друкарської секції
та в повній мірі не забезпечують
точність і достовірність пара
метрів якості друкованої про
дукції, що вимагає застосування
цифрових статистичних методів
оцінювання та визначення амп
літудночасових параметрів мо
делей суміщення фарб, які до
зволяють їх застосування на
кожній друкарській секції у ре
альному масштабі часу.
Мета роботи
Метою статті є дослідження
методу статистичного оціню
вання амплітудночасових пара
метрів моделей суміщення
фарб в паперопередавальній
системі для забезпечення точ
ності та достовірності контролю
параметрів суміщення фарб у
друкарських машинах.
Результати проведених 
досліджень
Метод цифрового визначен
ня параметрів суміщення фарб
[2] базується на використанні
імпульсних сигналів з оптичних
датчиків, які встановлюються у
паперопередавальній системі
друкарської машини по обидві
сторони проходження паперу й
передають інформацію про його
орієнтацію на основі спеціаль
них міток у вигляді прямокутних
трикутників. Імпульсні сигнали
за допомогою аналогоцифро
вих перетворювачів (АЦП) для
лівої та правої міток перетворю
ються у цифрові коди та запису
ються в пам’ять ЕОМ для по
дальшого аналізу, обробки і
визначення параметрів попе
речного, поздовжнього та діаго
нального суміщення фарб.
Актуальним рішенням проб
леми об’єктивного визначення
суміщення фарб є визначення й
аналіз часових характеристик
імпульсних сигналів (τвимір. та
τімп.), які в інтегральному оціню
ванні моделюють орієнтацію ар
куша паперу у друкарській ма
шині, та визначаються на основі
амплітуди імпульсного сигналу
(Aімп.) (рис. 1), що будується на
застосуванні статистичного
оцінювання результатів вимірю
вань згідно з законом Гауса на
основі критерію Пірсона та Шо
вене.
При визначенні часових па
раметрів імпульсних сигналів
головною є методика визначен
ня базової, вершинної ліній і на
їх основі амплітуди (Aімп.), яка є
основоположною для обчислен
ня часових параметрів моделей
суміщення фарб(τвимір., τімп.) [4].
Алгоритм статистичної обробки
амплітудних параметрів ім
пульсних сигналів для визна
чення суміщення фарб у дру
карських машинах представле
но на рис. 2.
Для статистичної обробки
цифрових вимірювань, отрима
них після аналогоцифрового
перетворення імпульсних сиг
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налів, масив даних розпо
діляється на дві зони (рис. 3):
зона M1: від 0 до 0,5Aімп.; зона
M2: від 0,5Aімп. до Aімп, для
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Рис. 1. Оцінювання амплітудночасових параметрів імпульсних сигналів
для оцінювання суміщення фарб: Аімп — амплітуда імпульсного сигналу;τвимір — час від початку видачі синхросигналу до формування (tфр0,5А)
імпульсу; τімп — тривалість імпульсного сигналу; tфр0,5А — часова
характеристика фронту імпульсного сигналу; tзр0,5А — часова характеристика
зрізу імпульсного сигналу; PB, PT — рівень базової та вершинної ліній
імпульсного сигналу
Рис. 3. Цифрова форма імпульсного сигналу для визначення часових
параметрів моделей суміщення фарб у друкарських машинах
аналізу вимірювань на
нормальне розподілення за
критерієм χ2 та виключення
ймовірних вимірів, які можуть
з’являтися на фронті та зрізі
імпульсного сигналу (рис. 3), за
критерієм Шовене, з метою
підвищення точності визначен
ня математичного очікування
(PB, PT) в кожній із зон імпуль
сного сигналу. На основі цифро
вих значень базової та вершин
ної ліній розраховується
амплітуда імпульсного сигналу
Aімп. та рівень 0,5Aімп. і часові ха
рактеристики τвимір, τімп. [1].
Висновки
1. Застосування статистич
ної обробки амплітудночасових
параметрів моделей суміщення
фарб на основі аналізу нор
мального розподілення анало
гоцифрового перетворення
імпульсного сигналу за кри
терієм χ2 та Шовене дозволяє
підвищити точність та досто
вірність визначення суміщення
фарб.
2. Застосування цифрових
засобів вимірювання, обробки і
аналізу інформації та об’єктив
них методів статистичного
оцінювання і визначення амп
літудночасових параметрів мо
делей суміщення фарб дозво
ляє на основі програмного керу
вання процесом контролю
діагонального, поперечного і
поздовжнього суміщення фарб
автоматизувати процес, забез
печуючи його реалізацію у ре
альному масштабі часу.
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Рис. 2. Алгоритм статистичної об
робки амплітудних параметрів
імпульсних сигналів для визначен
ня суміщення фарб у друкарських
машинах
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В статье исследован метод статистического оценивания и
определения временных параметров моделей совмещения
красок в бумагопередающей системе для обеспечения
точности и достоверности контроля параметров совмещения
красок в печатных машинах.
Ключевые слова: совмещение красок; статистическая
оценка; статистическая обработка; временные модели
совмещения красок; продольное, поперечное и
диагональное совмещение красок.
In the article the method of statistical estimation and timing
parameters of models register the colors in sheet transfer sys;
tem to ensure the accuracy and reliability of the control parame;
ters of register the colors in printing press.
Keywords: register the colors; statistical estimation; statistical
processing; timing models register the colors; the longitudinal,
transverse and diagonal color register.
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